




Pengetahuan menarche yang tidak tepat yang disebabkan kurangnya
informasi mengenai perdarahan disaat menstruasi menyebabkan perempuan takut
sering merasa cemas dan gelisah menghadapi menstruasi karena beranggapan jika
darah yang keluar banyak dari vagina merupakan suatu penyakit. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri tentang
menarche di SDN Urangagung sidoarjo
Desain penelitian  dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi
semua siwi kelas 5 SDN Urangagung sidoarjo sebanyak 30 siswi dan sampel
sebesar 30 responden.pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability
sampling dengan cara total sampling.variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah variable tunggal. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.data
yang diperoleh diolah dengan cara editing.coding,scoring.dianalisis secara
diskriptif dan disajikan dengan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukan sebagian besar (53,4%) memiliki tingkat
pengetahuan cukup, hampir setengahnya (36,6%) memiliki tingkat pengetahuan
kurang, dan sebagian kecil (10%) memiliki tingkat pengetahuan baik
Kesimpulanya adalah sebagian besar  53,4% mempunyai tingkat
pengetahuan cukup tentang menarche di SDN Urangagung Sidoarjo.pihak sekolah
diharapkan dapat mengadakan meningkatkan pengetahuan sisw tentang
menarche sehingga siswi lebih dapat mempersiapkan diri dalam menyikapi
perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya.
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